


















































































































































































































































































１ 本論考で引用した古典作家の略号については、Oxford Classical Dictionary, 3rd. (ed.), 1996. に
従った。また、碑文史料集の略号は以下の通りである。
IG = Inscriptiones Graecae.
OGIS = W. Dittenberger (ed.), Orientis Graeci Inscriptionem Selectae, 2. vols., Leipzig, 1903-5.
LSG = F. Sokolowski (éd.), Lois sacrées des cités grecques, Paris, 1955.
SEG = Supplementum Epigraphicum Graecarum.
Syll³ = W. Dittenberger (ed.), Sylloge Inscriptionum Graecorum, 4vols. 3rd. (ed.), Leipzig,
1915-1923.
Tituli Calymnii =M. Segre (ed.), Tituli Calymnii, Bergamo, 1952.
２ Alain Samuel, “The Ptolemies and the Ideology of Kingship”, P. Green (ed.), Hellenistic History and
Culture, California, 1993, pp.168-210.
３ R. S. Bagnall, “The Origins of Ptolemaic Cleruchs”, Bulletin of American Society of Papyro-logists 21,
1984, pp.7-20; R. Beyer-Rotthoff, Untersuchungen zur Aussenpolitik Ptolemaios III., Bonn, 1993, S.
302-310.
４ R. S. Bagnall, The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt, Leiden & New York,
1976.
５ 合阪學『ギリシア・ポリスの国家理念』創文社、1986年、335-338頁。






ゴノス朝のエーゲ海政策については、K. Buraselis, Das hellenistische Makedonien und die Ägäis:
Forschungen zur Politik des Kassandros und der drei ersten Anti-goniden (Antigonos Monophthalmos,




９ Bagnall, op.cit., p.220.
10 Merker, op.cit., pp.159-160；合阪、前掲書、392-396頁。
11 フィロクレースについては、Hans Hauben, “Philocles, King of Sidonians and General of the
Ptolemies”, E. Lipiński, (ed.), Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C.,
Leuven, 1987, pp.413-428; Hans Hauben, “A Phoenican King in the Service of the Ptolemies”,
Ancient Society 34, 2004, pp.27-44. を参照。
12 Jean Poilloux, “Glaucon, fils d’Étéoclès, d’Athènes”, J. Bingen, G. Camber & G. Nachtergael, (éds.),
Le monde grec: hommages à Claire Préaux, Bruxelles, 1978, pp.376-382.




15 碑文の校訂は、クローサーによるものも参照した。Ch. Crowther, “Aus Arbeit der «Inscriptiones
Graecae» IV. Koan Decrees for Foreign Judges”, Chiron 29, 1999, pp.251-285.
16 Chr. Dunant et J. THomopoulos, “Inscriptions de Céos”, Bulletin de correspndence hellénique 78,
1954, pp.336-337.
17 Ph. Gauthier, “Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de
Laodicée du Lykos”, Journal des savants 1994, pp.165-196.
18 Robert, op.cit., p.771; Ch. Crowther, “Foreign Judges and Regional Variation in Asia Minor”, H. Elton
& G. Reger, (eds.), Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor, Bordeaux, 2007, pp.53-59.
19 Bagnall, op.cit., pp.98-102; 169-175.
20 Ch. Habicht, “Athens and the Ptolemies”, Classical Antiquity 11, 1992, pp.68-92.
21 G. Reger, “The Date of Battle of Cos”, American Journal of Ancient History 10, 1985, pp.155-177.
22 Kenneth A. Sheedy, “The Origins of the Nesiotic League and the Defence of Kythnos”, Historia 45,
1996, pp.425-432.
23 Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de Délos à l’époque hellénistique et à l’époque impériale, Paris,
1970.
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